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Introducción
Adoptando como marco teórico y conceptual la criminología del desarrollo, en esta investigación se in-
tentó explicar y, si procede, predecir la conducta delictiva de un grupo representativo de delincuentes 
violentos y reincidentes. Con este objetivo general se trabajó con un considerable volumen de factores 
de riesgo, dado que estos factores permiten explicar los cambios que se producen a lo largo de la vida 
de los sujetos, describiendo los patrones comunes de conducta criminal según las diferentes etapas vi-
tales, en el transcurso de carreras criminales que cambian a medida que el individuo se desarrolla.
En el caso particular de los delitos de violencia contra las parejas y exparejas (VCP), se sabe que los 
delincuentes que las protagonizan mayoritariamente no se especializan en este tipo delictivo, ya que 
presentan un historial delictivo en otros ámbitos.
Los investigadores han categorizado a los agresores de VCP en diversos subtipos, en base a criterios 



















res de pareja. En los sujetos agrupados en este subtipo es en los que se concentra el riesgo más elevado 
y también los que en mayor medida prologan y reiteran la VCP a lo largo del curso vital, así como los que 
peor respuesta tienen al tratamiento rehabilitador y los que en menor porcentaje lo completan.
El estudio de la trayectoria delictiva de los agresores de VCP de tipo antisocial puede resultar de suma 
importancia para el diseño e implementación de los programas de intervención y para cualquier otra 
política preventiva que quiera ponerse en práctica.
A nivel internacional son pocas las investigaciones de tipo longitudinal con delincuentes violentos y 
reincidentes, también son escasas las investigaciones longitudinales de los delincuentes que cometen 
delitos de VCP. Esta es la primera investigación longitudinal retrospectiva realizada en España con 
estos grupos de delincuentes.
En esta investigación el estudio de los factores de riesgo y de su prevalencia en la trayectoria vital de 
los sujetos se hizo desde la perspectiva de la teoría del triple riesgo delictivo (TRD), propuesta por 
Redondo (2015). Este autor afirma que la conducta delictiva tiene su origen en la confluencia personal 
y única para cada individuo de factores de riesgo agrupados en tres grandes fuentes de riesgo, en 
función de su naturaleza etiológica: riesgos personales (RP), carencias en el apoyo pro-social (CS) y 
exposición individual a oportunidades delictivas (Op).
Objetivos
1)  Analizar las carreras delictivas de los delincuentes violentos reincidentes, evaluando la participa-
ción criminal a lo largo de su trayectoria vital, desde la infancia hasta la edad adulta, mediante el 
estudio de sus principales dimensiones (inicio, frecuencia, gravedad, cronicidad, duración y co-
participación).
2)  Identificar los principales factores de riesgo asociados a la conducta delictiva previamente analizada.
3)  Conocer las posibles diferencias existentes entre delincuentes violentos y persistentes con VCP y 
aquellos otros que no hubieran cometido este tipo de delitos.
Metodología
Se hizo un diseño longitudinal de tipo retrospectivo, consistente en la obtención de datos oficiales y 
autoinformados del historial vital y delictivo de los sujetos participantes.
La principal fuente de datos oficiales fueron los testimonios de sentencia y el Sistema de Información 
Penitenciario Catalán (SIPC), que también sirvió para la selección previa de los sujetos del estudio. Los 
datos autoinformados se obtuvieron mediante entrevistas profundas de tipo semiestructurado realiza-
das en los centros penitenciarios donde se encontraban recluidos los sujetos estudiados.
Los participantes estudiados fueron 75. Todos ellos respondían a diversos criterios selectivos que los 
identificaban como delincuentes violentos reincidentes. Un subgrupo de 26 sujetos eran, además, 
delincuentes de VCP.
En su conjunto se manejaron 465 variables, incluyendo las provenientes de fuentes oficiales (192), las 
recogidas de forma directa mediante las entrevistas (199) y las escalas construidas a partir de ambos 
tipos de variables. Estas variables incluyen información sobre magnitudes globales y desagregadas, 
en relación a las tres épocas vitales analizadas (infancia, adolescencia y juventud/madurez).
Los análisis estadísticos fueron de tipo descriptivo y de regresión logística, ordinal y lineal por pasos 
sucesivos, encaminados a establecer los factores de riesgos asociados, en términos predictivos, a las 
diversas conductas delictivas estudiadas, de manera que fuera posible establecer la probabilidad de 




















En la primera parte del estudio, relativa a la descripción de las carreras delictivas, se pudo comprobar 
que entre los delincuentes violentos y reincidentes era muy poco frecuente encontrar inicios tardíos en 
la delincuencia. Además, los sujetos que se inician de forma tardía son menos propensos a delinquir 
en compañía de otros. La edad media de inicio en la delincuencia, según datos autoinformados, se 
situó en 15,2 años (Figura 1).
En este grupo de delincuentes la mayor parte de las carreras criminales se iniciaron con delitos de 
menor entidad, como hurtos. A pesar de ello, cuando el inicio se producía con la comisión de delitos 
violentos, ello solía pasar a una edad más avanzada. Los sujetos que se iniciaban antes en la delin-
cuencia acumulaban más condenas y pasaban más tiempo en la prisión.
Respecto a la variedad delictiva, se observó una gran variedad delictiva que a su vez aumentaba a 
medida que lo hacía el número de condenas acumuladas por el individuo. El incremento de la variabi-
lidad delictiva iba asociado a un aumento de la coparticipación. La gravedad de los delitos violentos 
también aumentaba con el incremento del número de condenas. A pesar de ello, en los delitos no 
violentos se reducía la gravedad con la mayor acumulación de condenas. Respecto a las probabilida-
des de reincidencia delictiva no había diferencias entre delitos violentos y no violentos.
Gráfico 1. Edad media de inicio en cada uno de los delitos (autoinforme)
La coparticipación delictiva resultó ser sumamente frecuente en las carreras delictivas del grupo estu-
diado. Esta dimensión se veía reducida con el aumento de la edad y también en el caso de los delitos 
violentos, que en algunos casos llegaban a presentar un 100% de hechos cometidos en solitario (p. ej. 
delitos de agresión sexual).
En la segunda parte del estudio, relativa a los factores de riesgo asociados a las conductas delictivas, 
se evidenció que las escalas que mejor se vinculaban a la conducta delictiva eran las correspondientes 
a las carencias en el apoyo prosocial y las oportunidades delictivas. Los riesgos personales, por el 
contrario, no se asociaban adecuadamente en este grupo.
Los modelos predictivos realizados a partir de las tres escalas de riesgo, desarrolladas siguiendo el 
modelo TRD, fueron capaces de predecir la conducta delictiva en porcentajes muy elevados, llegando 
al 65,1% en el caso de la delincuencia violenta, y demostraron ser parsimoniosas y potentes herra-
mientas de pronóstico delictivo.
De entre las múltiples variables analizadas, fueron las relativas a los vínculos con amigos antisociales 
las que mejor se asociaban y explicaban la conducta delictiva.
Respecto a la evolución a lo largo del curso vital, la etapa comprendida entre los 14 y los 17 años se mos-











































En cuanto al estudio particular de las carreras criminales y los factores de riesgo de los delincuentes 
de VCP se pudo constatar que, respecto a las carreras criminales, en términos generales, no había 
grandes diferencias con el resto de delincuentes violentos y persistentes (Tabla 1). 








Riesgos personales (RP) 16,71 26,39 22,89
Carencias en el apoyo prosocial (CS) 20,34 24,58 23,07
Oportunidades delictivas (Op) 21,22 33,01 28,75
RP hasta los 13 años 1,62 2,65 2,28
RP de 14 a 17 años 1,17 1,74 1,53
RP a partir de 17 años ,42 ,29 ,33
CS hasta los 13 años 3,54 3,64 3,61
CS de 14 a 17 años 4,80 5,34 5,14
CS a partir de 17 años 3,67 5,68 4,96
Op hasta los 13 años 5 5,39 5,25
Op de 14 a 17 años 5,15 7,78 6,83
Op a partir de 17 años 2,58 6,63 5,17
Las diferencias realmente notables entre uno y otro grupo se encontraron al analizar a los actores de 
riesgo. Los delincuentes con VCP habrían experimentado muchos menos riesgos para la delincuencia 
a lo largo de su curso vital.
Conclusiones
Los análisis de regresión logística muestran que el modelo de tres dimensiones de riesgo del TRD 
explica la mayor parte de la varianza de la conducta delictiva. El conjunto de variables que explican 
esta varianza son coherentes con esta teoría, y describen un modelo parsimonioso y de acuerdo con 
el principio de convergencia entre riesgos de diferente naturaleza que propone Redondo (2015).
Al analizar la evolución de las escalas de riesgo a lo largo del curso vital, se constata que son las ca-
rencias en el apoyo prosocial experimentadas hasta los 13 años y las oportunidades delictivas perci-
bidas a partir de los 14 las que mejor predicen la conducta delictiva.
Los resultados de esta investigación sobre la variación de los factores de riesgo en las tres etapas vi-
tales analizadas son también coherentes con la propuesta de Sampson y Laub (1993; 2005), cuando 
afirman que los mecanismos de control informal ejercen un efecto causal en la conducta delictiva y, a 
su vez, el tipo de control social ejercido sobre los individuos varía en función de la edad de estos.
Se puede afirmar que el desarrollo de las carreras criminales de los sujetos estudiados efectivamente 
se vincula a la propia evolución de los acontecimientos de la vida de los individuos.
Respecto a los delincuentes de VCP, se ha revelado que la carrera criminal de los sujetos clasificados 
como antisociales se ajusta, en su mayor parte, a la consideración de delincuentes crónicos pero, 
respecto a los riesgos para la conducta delictiva analizados, presentan marcados rasgos distintivos 
respecto del resto de delincuentes violentos y persistentes. Por esta razón, sería necesario que en 
futuras investigaciones se haga uso de instrumentos de evaluación de personalidad que complemen-
ten estos resultados.
